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Strasbourg – Ancienne manufacture
des tabacs, pôle Géosciences, Eau,
Environnement et Ingénierie, 7 rue
de la Krutenau
Opération préventive de diagnostic (2017)
Adrien Vuillemin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique a été motivé par un projet de réhabilitation et d’extension
de  l’ancienne  manufacture  des  tabacs  de  Strasbourg,  qui  prévoit  notamment  une
construction enterrée d’une emprise de 660 m2. Le terrain est propriété de l’université
de Strasbourg.  La manufacture a  été  construite  au milieu du XIXe s.  à  l’intérieur du
faubourg médiéval de la Krutenau.
2 En  dépit  des  nombreuses  contraintes  techniques  rencontrées  (réseaux  multiples,
bâtiments  voués  à  la  destruction  encore  en  élévation),  l’intervention  a  permis  de
compléter les données disponibles sur la géomorphologie du secteur de la Krutenau
d’une part,  et de préciser sa vocation à la fin du Moyen Âge et à l’Époque moderne
d’autre part.
3 La première phase (phase A) est caractérisée par des dépôts alluvionnaires successifs
dont les plus récents semblent datés au plus tard du XIIIe s. Ces dépôts participent du
colmatage  en  deux  phases  distinctes  d’un  paléochenal,  qui  pourrait  être  soit  un
paléochenal  secondaire  voisin  du  Rheingiessen,  soit  une  partie  du  paléochenal  dit
Rheingiessen.
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4 La deuxième phase (phase B),  est  marquée par le  creusement d’un ouvrage fossoyé,
peut-être un fossé,  orienté est-ouest,  et  comblé au plus tard avant le  XIVe-première
moitié du XVIe s.
5 Le diagnostic a révélé la conservation d’un horizon organique en ville, ce qui est assez
rare pour être souligné (phase C). Il pourrait s’agir de terres de jardin, datées entre la
fin du XVe s. et le début du XIXe s., jardins dont l’existence est attestée durant tout le
XVIIIe s.  par  les  sources  écrites  et  iconographiques.  Plusieurs  fosses  à  la  vocation
indéterminée ont été installées dans ces terres au XVIIIe-début du XIXe s.
6 Au milieu du XIXe s., le terrain est exhaussé et viabilisé par l’apport de remblais, sans
doute dans le cadre de la construction de la manufacture des tabacs (phase D).
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